



















































平成 26 年度から京都産業大学の理学部、コンピュータ理工学部、総合生命科学部の理系 3学
部でスタートした、グローバル・サイエンス・コース（GSC）のウォーミングアップイベントと
して、2014 年 3 月 5 日～ 8日の 4日間にわたって、グローバル・サイエンス・セミナー＆フォー
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14:00-14:45 Ỉཱྀ඘ ᩍᤵ㸦ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ⌮ᕤᏛ㒊㸧ࠕ⚾࡜࢟ࣕࣜ࢔࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ 㸦ࠖ᪥ᮏㄒ㸧
14:45-15:30 ⸨஭㇦㑻Ặ㸦ࢢࣛࢡࢯ࣭ࢫ࣑ࢫࢡࣛ࢖ࣥᰴᘧ఍♫࣭࿧྾ჾ஦ᴗᮏ㒊㸧ࠕ〇⸆ᴗ⏺ࡢࡋࡃࡳ
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Dr. Arnaud Cassan (Pierre and Marie Curie University), 
Dr. Daisuke Kawata (Department of Space and Climate Physics, University College 
London) 
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 Excursion guided by students
表 2．2014GSSF 全体プログラム




Dr. Soichiro Aogaki, Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear 
Engineering 
Dr. Peter Leupold, University of Leipzig 
Dr. Pal Domosi, College of Nyiregyhaza 
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Prof. David Banfield (Division of Life Science, Hong Kong University of Science and 
Technology, Hong Kong) 
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
Dr. Parntep Ratanekorn (Faculty of Veterinary Science, Mahidol University, Thailand) 
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Report on 2014 Global Science 
Seminar and Forum
Kaoru Adachi1
This manuscript reports on 2014 Global Science 
Seminar and Forum (2014 GSSF). 2014 GSSF was 
held at Kyoto Sangyo University from 5 to 8 March, 
2014, as part of the opening of the Global Science 
Course (GSC) which was established in the fiscal year 
2014. 2014 GSSF consisted of two seminars and two 
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forums; 1. Joint seminar, 2. Faculty seminar, 3. 
Student’s forum: “What does globalization mean to 
us?”, 4. Global career forum: “Global competence for 
the field of science”. The total number of attendants 
was 277. Researchers and business persons who have 
succeeded overseas were invited both from Japan and 
other countries. They talked about how to learn English 
and science effectively, and of the importance of 
intercultural understanding. The students had many 
occasions to ask questions and discuss scientific issues 
with the invited guests in English, so that they realized 
that globalization is something within their reach and 
were strongly motivated to study harder.
KEYWORDS: global science course, learning English, 
role model, professionals in science and engineering 
fields
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1 Global Human Resource Development (GHRD) Project, 
Kyoto Sangyo University, Kyoto Sangyo University

